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Este trabalho, realizado a partir do Núcleo de Pesquisa em Psicanálise, Educação e             
Cultura (NUPPEC/UFRGS), apresenta como principal proposta circunscrever a produção         
acadêmica no campo da Psicanálise e Educação no estado do Rio Grande do Sul. O estudo                
configura-se como um efeito dos esforços de pesquisadores ligados ao GT de Psicanálise e              
Educação da ANPEPP (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia)           
que congrega docentes e pesquisadores de outras regiões do país. Durantes os anos de 2015 e                
2016, o grupo de trabalho do GT construiu uma cartografia reunindo um importante ​survey              
nacional da produção acadêmica no campo da Psicanálise e Educação. Ao longo desta             
pesquisa, decidimos, servindo-nos também da abordagem metodológica de ​survey         
bibliográfico (que possui como principais fontes os bancos eletrônicos de trabalhos da            
CAPES, Google Acadêmico, Scielo e BVS-Psi), realizar um levantamento mais detalhado de            
nosso Estado. Buscamos, com esta iniciativa, identificar e problematizar os principais eixos            
teóricos pesquisados no campo da Psicanálise e Educação pelos pesquisadores das           
Instituições gaúchas de Ensino Superior. A identificação destes, bem como de suas            
respectivas formas de investigação, objetiva, sobretudo, a organização e a potencialização de            
parcerias, reflexões e articulações entre os diferentes pesquisadores do campo. 
 
 
